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GAME DAY
The 2016 Don Callan Classic
presented by:
~Friday~
November 11, 2016
5:30 PM
Maryville
University
vs
Trevecca
University
7:45 PM
Cedarville
University
vs
Truman State
University
Dr. Don Callan retired as the Yellow Jacket head coach in 1995
after serving in that capacity for 35 years. He finished his career
ranked 19th all-time in the NAIA with 578 victories.
Callan also served as Cedarville!s athletic director from 1961 to
1998. He presided over an increase in varsity programs from two
to 14. In 2003, Cedarville!s athletic center was renamed the Callan
Athletic Center.
One of the hallmarks of Callan!s career is that he was the
founder of the Missions Involvement Service (MIS) at Cedarville
University in keeping with his 50-year commitment to worldwide
sports evangelism.
On May 19, 2012 Dr. Callan was inducted into the Ohio
Basketball Hall of Fame.
Maryville University “Saints”
HEAD COACH: SAM HARRIS (24th year)
ASSISTANT COACHES: JP NYADARO, MIKE PETRONE, RYAN SHARPE, ANTHONY SOWELL
Trevecca University “Trojans”
0 Donovan Donaldson G 6-1 185 So Nashville, TN
2 Devin Whitfield G 6-5 180 Fr Lipscomb, AL
3 Cameron Paulding F 6-7 200 Fr Columbus, GA
4 Dominic Obunaka C 6-9 240 So Nairobi, Kenya
10 Jarvis Jones G 6-2 160 Jr Atlanta, GA
11 Sebastian Petty G 6-2 180 Jr Horn Lake, MS
12 Brannon Clay G 6-3 185 Fr Goodlettsville, TN
14 Cameron Webb F 6-7 200 Fr Nashville, TN
15 James Mathis G 5-11 190 Fr Nashville, TN
20 Angel Ortiz G 6-0 170 Fr San Antonio, TX
21 Michael Thompson G 6-5 180 Fr McCordsville, IN
23 Jacob Williams G 6-3 210 Jr Lebanon, TN
33 Donavon Henry G 6-2 168 Fr Nashville, TN
35 Nick Anyang C 7-1 225 So Nairobi, Kenya
54 Percy Blade G 6-4 215 Sr Louisville, KY
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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0 Forrester Sims G 6-3 185 Jr Indianapolis, IN
3 Sukhman Bhinder G 6-1 185 Fr Sydney, Australia
4 Anthony Johnson G 6-4 195 Sr Oblong, IL
5 Dominique Loyd G 6-2 180 Fr Kirkwood, MO
10 Nick Miller F 6-6 200 Fr Ballwin, MO
11 Grant Sims G 6-3 180 Jr Bloomington, IN
12 Jimmy Barton G 5-9 160 Jr St. Louis, MO
13 Zach Colletta G 6-3 150 Fr Valley Park, MO
14 Karson King F 6-6 215 So Jackson, MO
20 Marvin Grant-Clark F 6-3 225 Jr Chicago, IL
21 Ben Volkman F/C 6-9 230 So Brisbane, Australia
22 Evan Booker F 6-6 230 So Kirkwood, MO
32 Damyan Stoyanov G 6-4 200 Sr Sofia, Bulgaria
33 Jeff Leeson F 6-7 220 Jr St. Joseph, MO
35 Zach Beel F 6-7 200 Fr Marble Hill, MO
44 Jacob Meurer F/C 6-8 200 Fr Shawnee Mission, KS
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HEAD COACH: KEVIN CARROLL (6th year)
ASSISTANT COACHES: DAVID NAYLOR, HARLEY STORY, NATHAN WHITEHEAD
yellowjackets.cedarville.edu
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
Maryville QUICK FACTS
Location St. Louis, MO
Founded 1872
President Dr. Mark Lombardi
Enrollment 5,931
Affiliation NCAA II
Nickname Saints
School Colors Red, White & Black
Conference Great Lakes Valley
Athletic Director Marcus Manning
Sports Info. Dir. Mycah Hudson
School Website www.maryville.edu
2015-16 Record 10-18 (4-14)
Trevecca QUICK FACTS
Location Nashville, TN
Founded 1901
President Dr. Dan Boone
Enrollment 3,200
Affiliation NCAA II
Nickname Trojans
School Colors Purple and White
Conference Great Midwest Athletic
Athletic Director Mark Elliott
Sports Info. Dir. Gregory Ruff
School Website www.trevecca.edu
2015-16 Record 16-15 (8-4)
Cedarville University “Yellow Jackets”
HEAD COACH: CHRIS FOSTER (3rd year)
ASSISTANT COACHES: MIKE ANNESE, GRANT PETERSON
Truman State University “Bulldogs”
1 Nikola Pesic G/F 6-5 205 So Novi Sad, Serbia
2 Jacob Socha G 6-3 170 So St. Louis, MO
4 Taurin Hughes G 5-11 185 So Lee!s Summit, MO
5 Alex McQuinn F 6-7 185 Fr Stanberry, MO
10 Turner Scott G 5-10 170 Fr Des Moines, IA
12 Cory Myers G 6-3 195 Sr Ankeny, IA
13 Zach Fischer G 6-4 195 Jr St. Louis, MO
20 Jack Green G 6-4 180 So Des Moines, IA
22 Kyle Kanaskie G 5-11 180 Sr State College, PA
23 Mark Rogers F 6-6 225 Fr St. Louis, MO
24 Jake Velky G 6-1 175 So Waverly, IA
25 Connor Lusso F 6-6 225 So Omaha, NE
30 Tanner Zell F 6-7 200 Fr Kansas City, MO
32 Connor Erickson F 6-8 200 Sr Overland Park, KS
33 Nathan Messer G 6-0 200 So St. Louis, MO
40 Billy Daniel F 6-6 215 Sr Davenport, IA
45 Dwight Sistrunk, Jr G 5-11 170 Sr Des Moines, IA
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yellowjackets.cedarville.edu
HEAD COACH: PAT ESTEPP (9th year)
ASSISTANT COACHES: NICK FOX, BRANDON SOK
Cedarville University QUICK FACTS
Location Cedarville, OH
Founded 1887
President Dr. Thomas White
Enrollment 3,700
Affiliation NCAA II, NCCAA
Nickname Yellow Jackets
School Colors Blue and Yellow
Conference Great Midwest Athletic
Athletic Director Dr. Alan Geist
Sports Information Dir. Mark Womack
School Website www.cedarville.edu
2015-16 Record 14-15 (5-7)
Truman State QUICK FACTS
Location Kirksville, MO
Founded 1867
President Dr. Troy D. Paino
Enrollment 6,200
Affiliation NCAA II
Nickname Bulldogs
School Colors Purple, White & Black
Conference Great Lakes Valley
Athletic Director Jerry Wollmering
Sports Information Dir. Kevin White
School Website www.truman.edu
2015-16 Record 21-9 (12-6)
1 Justice Montgomery G 5-11 175 Sr Orlando, FL
3 Colton Linkous G 6-3 185 So New Madison, OH
5 Easton Bazzoli F 6-6 225 Sr Pittsburgh, PA
10 Evan Kraatz G 5-10 185 Jr Allen Park, MI
11 Dazhonetae Bennett G 6-3 185 Jr Trotwood, OH
12 Kyle Laffin G 6-2 185 So Grove City, OH
13 Joey Morlan F 6-5 205 So Fort Wayne, IN
15 Roshane O!Brian F 6-10 255 So Greenvale, Jamaica
21 Gabriel Portillo F 6-6 215 So Perugia, Italy
22 Kwenton Scott G 6-4 205 So Phoenix, AZ
23 Patrick Bain G 6-3 200 Jr Tipp City, OH
24 J.C. Faubion G 6-5 215 Sr Indianapolis, IN
30 Jonathan Thomas G 6-0 200 Fr Frankfort, OH
50 Robert Okoro F 6-6 195 So Imo State, Nigeria
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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